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Flute-Picc. 1
Flute 2
Oboe 1
Oboe 2
Clarinet in Bb 1
Clarinet in Bb 2
Bassoon 1
Bassoon 2
Horn in F 1
Horn in F 2
Trumpet in C 1
Trumpet in C 2
Trombone 1
Trombone 2
Tuba
Timpani
Percussion 2
Percussion 3
Solo Horn in F 3
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Double Bass
Harp
Perc.
Percussion 1
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Horn Concerto
Randall Snyder
Transposed Score
duration: c. 13:30
1964/2017I  
in memory of William Dieterich
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc. 2
D. S.
Hn. Solo 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
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Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
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Perc. 2
D. S.
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∑
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F
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
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p
∑
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.
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.
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.
‰ œ
-
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Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ œ-
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ œn -
jœ# . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰ œn -
Jœ# . ‰ Jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰ œ œ# œ
jœ# . ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
Ó Œ Œ ‰ œ# œ
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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jœ ‰ Œ Ó Œ
∑
∑
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∑
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
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jœ# ‰ Œ Ó
œb . œ. œ œ. œb . œn . œ œb . œn . œb .
œ. œb . œ œn . œ. œb . œ œ. œb . œ.
∑
∑
∑
∑
Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ jœ. ‰
Jœ. ‰ jœ. ‰ jœb . ‰ jœb . ‰
jœb . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ.
‰
Ó ‰ jœ œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
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F
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∑
∑
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≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ
‰ œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ. œb œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ
œ. œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ Œ Ó
∑
∑
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∑
∑
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∑
∑
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f
f
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ƒ
f
f
f
ƒ
f
f
f
f
f
M. Sus. Cym. (stick)
‰ œ œ# Jœ Œ Ó
‰
œ œ#
J
œ
Œ Ó
‰ Jœ. Œ ≈ œb œ Œ
‰ jœ. Œ ≈ œ œ Œ
‰ Jœ#
.
Œ ‰ œ. œ# . œ.
‰ Jœ. Œ ‰ œ# . œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ# - œ. ‰ jœ. ‰ œ- œ. ≈ œb œ.
‰ œ# - œ. ‰ jœ. ‰ œ- œ. ≈ œb œ.
‰ Jœ. Œ ‰ œ. œ. œ.
‰ Jœ. Œ ‰ œ. œ. œ.
Ó ≈ œb œ Œ
Ó ≈ œ œ Œ
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ jœ. Œ Ó
∑
∑
‰ Jx. Œ Ó
∑
∑
rœ ‰ . Œ Ó
‰ J
œœ Œ Ó
‰ J
œœ Œ Ó
‰ jœœb Œ Ó
‰ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
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Bb Cl. 2
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Hn. 1
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C Tpt. 1
C Tpt. 2
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Timp.
Perc. 2
D. S.
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25 ‰ Jœ. œ
. œ.
‰ Jœ.
œ. œ.
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.˙ .œ
.˙ .œ
p
.œ .œ .œn
.˙ .œ
.œ .œ .œn
.œ .œ .œ
.œ .œ .œ
.˙ .œb
.œ .œ .œ
.œ .œ .œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œn œ œ œ œ œ
œn œ
J
œœ œ œn œ œ œ œ œ
œn&
jœ ‰ ‰ Œ . ‰ œ
.˙ .œ
.œ .œ .œn
.œn .œ .œ
.œ .œ .œ
.œ .œ .œ
F
F
F
F
F
F
F
œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ . œ.
œ ‰ ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
.˙
œ Jœ Jœ œ
.˙
.˙
.˙
œ Jœ Jœ œ
.˙
∑
œœ ≈ œœ. ‰
œœ. ≈ œœ. ‰
..œœ ..œœ ..œœ ..œœ
.1 Œ ..œ ..œœ ..œœ ..œœ
Jœ ‰ ‰ Œ .
œ Jœb Jœ œ
œ ≈ œ. ‰
œ. ≈ œ. ‰
œ œ œ ‰ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ
jœ ‰ ‰ œ ‰
Jœ ‰ ‰ .œ
π
p
p
p
p
p
p
p
p
F
π
π
π
π
π
π
F
pizz.p
p F
p
π
π
π
P Solo 
F
Glockenspeilp
P
P
P
p
Triangle
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
ã
&
&
&
&
&
B
?
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc. 2
D. S.
Hn. Solo 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
Perc. 1
114 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ . œ
.
œ ‰ . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
114 .˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
114 ∑
114
œœ. ≈ œœ. ‰
œœ. ≈ œœ. ‰
114 ..œœ ..œœ ..œœ ..œœ
114 ∑
114
..œœ ..œœ ..œœ ..œœ
∑
114 œ Jœb Jœ œ
114
œ. ≈ œ. ‰
œ. ≈ œ. ‰
‰ œ œ ‰ œ œ
‰ œ œ ‰ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ . œ.
œ. ‰ ≈
œ. œn . œ. œ. œ. œn .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œn
.œ .œ
.œ .œb
.œ .œ
∑
œœ. ≈ œœ
.
‰
œœ. ≈ œœ
.
‰
..œœ
..œœ
∑
..œœ
..œœ
∑
.œ .œ
œ. ≈ œ. ‰
œ. ≈ œ. ‰
‰ œ œ ‰ œ œn
‰ œ œ ‰ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
Jœ. ‰ ‰ ‰ ‰ ≈ R
œ.
Jœb . ‰ ‰ Œ .
∑
∑
≈ œ. œ. œ. œ. œ. Jœ# . ‰ ‰
≈œ. œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ ‰
Œ . ≈ œ# . œn . œ# . œ# . œ#
.
Œ . ≈ œ# . œ# . œn . œ# .
œn .
.œ ‰ œb
.œ ‰ œb
.œ ‰ œ
.œb ‰ œn
.œ ‰ œ
.œ ‰ œb
.œ ‰ œb
∑
œœ. ≈ œœ
.
‰ ‰
œœ. ≈ œœ
..œœ ..œœ ‰ ..œœ œœ
∑
..œœ ..œœ ‰
..œœ œœ
∑
.˙b
œ. ≈ œ. ‰ ‰
œ. ≈ œ
‰ œ œ ‰ œb œ
‰ œ œ ‰ œb œb
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
F
F
F
F
œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. ‰ . œn .
‰ ‰ . Rœ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb .œ
.˙
.˙
.œ# .œ
.œb .œn
.œ .œ
.˙
∑
œœ. ≈ œœ
.
‰ œœ
.
≈ œœ
.
‰
..œœ ..œœ ..œœ ..œœ
∑
..œœ ..œœ ..œœ ..œœ
∑
.œ .œ
œ. ≈ œ. ‰ œ
. ≈ œ. ‰
‰ œ œb ‰ œn œ
‰ œ œ ‰ œ œ
œb ‰ œn ‰
.œb .œn
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œn . ‰ . œ.
œ. ‰ . œ. œ. œ. œ. œ. œn . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb .œn
.œb œ Jœ
.˙
.˙
.˙
.œ .œn
.˙
∑
œœ. ≈ œœ
.
‰ œœ
.
≈ œœ
.
‰
..œœ ..œœ ..œœ ..œœ
∑
..œœ ..œœ ..œœ ..œœ
∑
.œb œ jœ
œ. ≈ œ. ‰ œ
. ≈ œ. ‰
‰ œ œ ‰ œ œ
‰ œ œ ‰ œn œ
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰ ‰
œ. ‰ . œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
Œ . ‰ ‰ . Rœ.
Œ . ‰ ‰ . Rœ.
∑
∑
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
∑
œœ. ≈ œœ. ‰ ‰ œœ ≈ œœ
..œœ ..œœ ‰ œœ ≈ œœ
∑
..œœ ..œœ ‰ œœ ≈ œœ
∑
jœ œ .œ
œ. ≈ œ. ‰ ‰ œ. ≈ œ
‰ œ œ ‰ œ œ
‰ œ œ ‰ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. ‰ Œ .
œ. œ. œ. œ. ‰ Œ .
‰ .
œ. œ. œ. œ. œ. œn . œ. œ. œ.
‰ . œ. œn . œ. œ. œ. œ. œ. œb . œn .
.˙
.˙b
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
.˙
.˙
.˙
∑
œœ. ≈ œœ
.
‰
œœ. ≈ œœ. ‰
..œœ ..œœ
..œœ ..œœ
∑
..œœ ..œœ
..œœ ..œœ
∑
.œ œ œ œ
œ. ≈ œ. ‰
œ. ≈ œ. ‰
‰ œ œ ‰ œ œ
‰ œ œ ‰ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
Œ . ≈ œ. œ. œ
. œ. œn .
Œ . ≈ œ. œ. œ. œ. œ
.
∑
∑
≈ œ. œ. œb . œ. œ. Jœ. ‰ ‰
≈ œb . œ. œ. œ. œb . Jœ. ‰ ‰
Jœb . ‰ ‰ Œ .
Jœb . ‰ ‰ Œ .
.œb œ Rœ ≈
.œ œ Rœ ≈
.œb œ Rœ ≈
.œ œ Rœ ≈
.œ œb Rœ ≈
.œ œ Rœ ≈
.œb œ Rœ ≈
∑
œœ ≈ œœ ‰ ‰
œœ ≈ œœ
.
..œœ ..œœ ‰ ..œœ œœ.
∑..œœ ..œœ ‰
..œœ œœ.
∑
œ œ œb œ œ œ
œ. ≈ œ
.
‰ ‰
œ. ≈ œ
.
‰ œb œ œb œ œ ≈
‰ œ œb œ œ œ ≈
‰ œb œ œb œ
œb
≈
‰ œb œ Rœ ≈
P
P
P
P
P
P
P
P
P
arco
P
P
f
f
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
ã
&
&
&
&
&
B
?
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
89
89
89
86
86
86
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc. 2
D. S.
Hn. Solo 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
Perc. 1
122 ∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ ‰ jœ
Œ . ‰ ‰ jœ
‰ œn œ œ œn ‰
‰ œ œ œn œ ‰
122 .˙
.˙
.˙n
.˙n
.˙
.˙n
.˙
122 ∑
122 ∑
122 ∑
122 ∑
122 ∑
∑
122 .œ œ œ œ
122 ∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
sub p
π
π
π
π
π
π
π
∑
∑
Œ . ‰ œb œ
Œ . ‰ œb œ
œb œb œb jœ ‰ ‰
œb œb œb jœb ‰ ‰
∑
∑
Jœ œb œ Jœ
Jœ œb œ Jœn
Jœ œ œ Jœ
jœ œ œ Jœ
Jœ œb œ Jœ
Jœ œb œ Jœ
Jœ œn œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œb œb œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
Œ . ‰
œ œ
Œ . ‰ œ œ
œ œn œ Jœ
œ
œ œ œ œb œ
œb
∑
∑
∑
∑
.˙
.œ .œb
.˙
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ œb Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙n
.˙
.˙
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙n
.˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
.œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
F
p
p
p
p
p
p
∏
∏
∏
∏
∏
∏
p
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
œ Jœ Jœ œ
œ
Jœ Jœ œ
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
P
P
take Picc.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ .œ .œ
‰ ‰ Jœ œ Jœb œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ jœ œ
.œ Œ .
œ jœ .œ
Œ . ‰ ‰ . rœ
Œ . ‰ ‰ . rœ
Œ . ‰ ‰ . rœn
∑
∑
π
p
π
π
rit......................................................
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ?
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∏
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ã
∑
∑
jœœ.
‰ ‰ Œ .
jœ. ‰ ‰ Œ .
jœ. ‰ ‰ Œ .
jœ. ‰ ‰ Œ
.
jœ. ‰ ‰ Œ .
jœ. ‰ ‰ Œ .
Jœ. ‰ ‰ Œ .
∏
p
pizz.
p
pizz.
∏
∏
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
&
ã
ã
&
?
&
&
&
B
?
?
43
43
43
44
44
44
43
43
43
44
44
44
43
43
43
44
44
44
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc. 2
D. S.
Hn. Solo 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
Perc. 1
131 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
131 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
131 ∑
131 ∑
131 ∑
131 ∑
131 ∑
∑
131 Œ .œ œ- œ.
131 ∑
∑
∑
∑
∑
Scherzo  q = 132 
p
Con sord.
Straight Mute
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ. Œ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ Œ œ.
∑
∑
∑
∑
Œ œ Œ œ
∑
∑
∑
.˙# Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
Woodblock
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ# - œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .œ œ- œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ. Œ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ Œ œ.
∑
∑
∑
∑
Œ œ Œ œ
∑
∑
∑
.˙# Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ# - œ# . œ# .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb .
Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb . Œ
∑
∑
∑
∑
Œ œ Œ
∑
∑
∑
˙ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ# . œn . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ# . œn . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œb . œ. œ# .
∑
∑
∑
∑
∑
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ. œ. œ.
∑
∑
∑
.˙b -
.˙b -
p
π
arco
π
arco
Open
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
∑
∑
∑
˙ Jœ ‰
˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb . œ. œ.
∑
∑
∑
.˙
.˙
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III
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
&
ã
ã
&
?
&
&
&
B
?
?
44
44
44
43
43
43
44
44
44
43
43
43
44
44
44
43
43
43
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc. 2
D. S.
Hn. Solo 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
Perc. 1
143 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
143 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
143 ∑
143 ∑
143 ∑
143 ∑
143 ∑
∑
143 œ. œb . .œ. œ- œb .
143 ∑
∑
∑
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
Œ .œ# œ# - œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .œ œ- œ.
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
.˙# Jœ ‰
∑
Œ œ. Œ œ.
Œ œ Œ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ Œ œ
1 Œ Ó
∑
∑
.˙# Jœ ‰
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
G
p
pizz.
p pizz.
p pizz.
p pizz.
p pizz.
p
p
p
Triangle
œ œ .œ. œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ# - œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ# Œ Œ
∑
∑
∑
Œ .œ# œ# - œ.
∑
œ. Œ Œ
œ.
Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .œ œ- œ.
∑
∑
∑
∑
∑
p
Œ œ. œ. œ œb
. œ œb .
∑
∑
∑
.˙# Jœ ‰
∑
Œ œ- œ. Œ œ.
Œ œ- œ. Œ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ Œ œ
1 Œ Ó
∑
∑
.˙# Jœ ‰
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ# . œ œ# .
Œ ‰ jœ. œb œ# .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ# - œ# . œ# .
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ.
œ.
∑
Œ œ. œ.
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
Œ Œ œ
Œ Œ œ
F
F
p
p
p
Œ
jœ
J
œb
‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ.
œb . œb . œ.
‰ jœ. œ
. œb . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ˙ œ. œ.
Œ œb .
Œ
Œ œb . Œ
Œ œb . Œ
Œ œb . Œ
Œ œb . Œ
F
F
∑
‰ . Rœ J
œ#
‰ Ó
∑
∑
Ó œ# œ œ œ jœ ‰
∑
Œ œb . .œ. œ-. œb .
Œ œ. .œb . œ-. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb . œ- œb . œ. œ# .
∑
∑
∑
∑
∑
F
p
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
&
ã
ã
&
?
&
&
&
B
?
?
43
43
43
44
44
44
43
43
43
44
44
44
43
43
43
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc. 2
D. S.
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∑
∑
∑
∑
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44
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc. 2
D. S.
Hn. Solo 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
Perc. 1
192 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
192 ∑
∑
œb œ œ œb
œb œb œ œb
œb œ œ œb
œ œb œ œb
œ œb œ œ
192 ∑
192 ∑
192 ∑
192 Œ ‰ Jx
192 ∑
∑
192 ∑
192 ∑
∑
∑
Œ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ
Í
Í
Í
Í
Í
∑
∑
∑
∑
‰ œ Jœ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
∑
F
∑
∑
∑
∑
jœ œ. œ. .œ. œ- œb .
∑
Ó ‰ œb . œb . œb .
Ó ‰ œ. œ. œ# .
∑
∑
.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
∑
∑
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ
∑
∑
jœ. ‰ œ# .
jœ# . ‰ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ- œ.
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
∑
∑
œ. œ. œb . œb . œb . Œ
œb . œb . œ# . œ. œ. Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙# Jœ ‰
Ó ‰ Jœ. œ# . œ# .
∑
∑
Œ œ. Ó
Œ œ. Ó
Solo 
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ. œ# œ
. œœœ## .
Œ Œ œœ.
Œ Œ œœ# .
Œ Œ œ.
Œ Œ œ.
pizz.
F
F
pizz.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ# . œ. œ. œ# .
‰ jœ œb . œn . œ# . œb .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ# œn . œ# . œb . œb .
œœœ.
Œ Œ
œœ. Œ Œ
œœ. Œ Œ
œ. Œ Œ
œ. Œ Œ
arco
arco
arco
arco
p
p
p
∑
∑
∑
∑
Œ œb . Œ
Œ œ.
Œ œb . Œ
Œ œb .
˙b œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
∑
∑
∑
‰ jœb . œ> œ- œ. Œ
‰ Jœb . œ> œ- œ. Œ
Í
Í
F
F
F
∑
∑
∑
∑
Œ œ# œn œ#
Œ œ# œn œ#
Œ ‰ Jœ# . ‰ œn . ‰ œ
Œ ‰ jœ# . ‰ œn . ‰ œ
œ# . œ. œb œ
œb . œ# . œ œ
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œb . œ œ#
Œ œ
. œ. œ. Ó
Œ œ# . œ. œ. Ó
∑
∑
∑
F
F
F
π
π
F
f p
f p
∑
‰ œ œ œ# œ# œ œ ‰
∑
‰
œ œ œ œ#
œ# œ œ œ
œ œ œ
œb œ œ œ
.œb Jœ œ œ œ œ
.˙b œ œ
∑
∑
∑
∑
Jœ# ‰ Œ Œ ‰ Jœ
jœ# ‰ Œ Œ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ# ˙#
∑
∑
‰ œ œ œ# œ# Jœ ‰
‰ œ œ œ# œ Jœ ‰
.˙b œ œ
œb Œ Ó
œb Œ Ó
p
p
p
P p
pP
π P
π P
π
P
P
P
Open
Open
pizz.
pizz.
Senza sord.
~~~ ~
~~~ ~
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc. 2
D. S.
Hn. Solo 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
Perc. 1
202 Œ ‰ . Rœ œ. œ.
‰ œb œb œ œ
. œ.
Œ ‰ . Rœ œ. œ.
∑
œ# œ œ
œ œ. œ.
œ# œ œ
œ. œ.
.œn Jœb œb
. œ.
.œn Jœ
œb . œ.
202 ∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
∑
202 ∑
202 ∑
202 ∑
202 ∑
202 ‰ œb œb œ ˙
∑
202 Ó Œ ‰ ‰ Jœ
3
202 ‰ œb œb œ œ Jœ ‰
‰ œb œb œ œ Jœ ‰
.˙n jœ ‰
œ Œ Ó
œ Œ Ó
F
F
F
F
F
F
F
π F
π F
p F
F
∑
Œ Œ ‰ ‰ Jœ#
3
Œ Œ ‰ ‰ Jœ
3
Œ Œ ‰ ‰ Jœ
3
Œ Œ ‰ ‰ Jœ
3
Œ Œ ‰ ‰ Jœ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ ‰ jœ3
∑
∑
Œ Œ ‰ ‰ Jx
3
∑
∑
œ jœb œ. œ>
3
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
Í
Open
Open
Open
Open
Open
F
Open
F
∑
œ œ. œ. œ. œ. œb . œb . œ. œ.
3 3
3œ œ. œ. œb . œ# . œ. œ. œ. œ.3
3
3
œ œ. œb . œ# . œ. œ. œ. œ. œb .3
3
3
œ œ. œ# . œ# . œ. œ. œ. œ. œb .3
3
3
œ œ# . œ# . œ. œ. œ. œ. œb . œ# .3
3
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
p
Œ œ œ œb œb ‰ Ó
Œ
œ œb œb œ ‰ Ó
Œ œ œ œb œb ‰ Ó
Œ œ œb œb œ ‰ Ó
∑
∑
Œ
œ œ œb œb ‰ Ó
Œ œ œb œb œ ‰ Ó
∑
∑
Ó Œ ‰ jœ
∑
Œ œb . Œ œ.
Œ œ. Œ œ.
Œ œb . Œ œ.
Œ œ Œ œb
∑
∑
Œ xœ Œ xœ
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ ‰ jœn
Œ œb . Œ œ.
Œ œ.
Œ œ.
Œ œb . Œ œ.
Œ œ. Œ œ.
Œ œb . Œ œ.
F
F
F
pizz.
F
F
pizz.
pizz.
p
p
p
P
P
p
f
f
f
f
f
f
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œn . œb .
∑
Œ œb . Œ œ.
Œ œ. Œ œ.
Œ œb . Œ œ.
Œ œ Œ œb
∑
œ œ œ œ Œ œ
Œ xœ Œ xœ
∑
∑
œb œ œn œb œ. œ.
Œ œb . Œ œ.
Œ œ.
Œ œ.
Œ œb . Œ œ.
Œ œ. Œ œ.
Œ œb . Œ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb .œ œ
∑
Œ œb .
Œ œ.
Œ œb .
Œ œ
∑
Œ œ
Œ xœ
∑
∑
œ .œ œ
Œ œb .
Œ œ.
Œ œb .
Œ œ.
Œ œb .
∑
Œ ˙ œ
Œ ˙ œ
Œ ˙ œ#
Œ ˙ œ#
Œ ˙ œ#
Œ ˙ Œ
Œ ˙b Œ
∑
∑
w
∑
Œ œb . Œ œ
Œ œ. Œ œ
Œ œb . Œ œ
œb jœ œ œ œ œ Jœ œ jœ
3
3
3 3
∑
œ œ œ œ Œ œ
Œ xœ Œ xœ
Œ ˙˙ œœb
∑
w#
Œ œb Œ Œ
Œ .˙
Œ .˙
Œ œœb Ó
Œ œœb Ó
F
F
arco
parco
p
f
f
f
F
f
F
F
∑
œ .˙#
œ .˙#
œ .˙
œ .˙#
œ .˙
Ó Œ œb
Ó Œ œb
Œ ˙ œ
Œ ˙ œ
jœ ‰ Œ Ó
Œ .˙b
Jœ ‰ œb . Œ œ
.
jœ ‰ œ. Œ œb .
jœ ‰ œb . Œ œ.
œb œ œ œ Jœ œ œ.
3
3
∑
œ œ ‰ ‰ Jœ œ œ œ
3 3
x
œ
x
œ Œ xœ
Œ ..˙˙#
∑
Jœ ‰ Œ Ó
Œ ˙ œ#
œ ˙# œ
œ ˙ œ
Œ
.˙
Ó Œ
œp
arco
arco
p
P
arco
F
F
F
p
p
p
F
F
f
f
P
P
P
Œ œ# Jœ ‰ œ
.
œ œ# Jœ ‰
œ.
œ œ# Jœ ‰ œ.
œ œ# Jœ ‰ œ.
œ œ# Jœ ‰ œ.
œ œ# Jœ ‰ œ.
˙b Jœ ‰ œ.
˙ Jœ ‰ œ.
˙ Jœ ‰ œ.
˙ Jœ ‰ œ.
Ó Œ œ.
œ œb Jœ ‰ œ.
œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œb œ œ œ œ œ œ. œ
3 3
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
x
œ
x
œ
x
œ
x
œ
Œ
œœb# Ó
∑
∑
œ œ# Jœ ‰ œ.
œ œ# Jœ ‰ œ.
˙ Jœ ‰ œ.
˙ Jœ ‰ œ.
˙ Jœ ‰ œ.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒf
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ. Œ Óœ.
Œ Ó
œ. Œ Ó
œ. Œ Ó
œ. Œ Ó
œ. Œ Ó
œ. Œ Ó
œ. Œ Ó
œ. Œ Ó
œ. Œ Ó
œ. Œ Ó
œ. Œ Ó
œ. Œ Ó
œ. Œ Ó
œ. Œ Ó
œ. Œ Ó
∑
œ Œ Ó &
x
œ
. Œ Ó
∑
∑ &
∑
œ. Œ Ó
œ. Œ Ó
œ. Œ Ó
œ. Œ Ó
œ. Œ Ó
~~
~~
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc. 2
D. S.
Hn. Solo 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
Perc. 1
212 ˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
212 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
212 ∑
212 ∑
212 ∑
212 ∑
212 ˙˙ œœ
˙ œ
212 ∑
212 ≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ# œ œ
∑
∑
∑
π P π
P
Tenderly  q = 66 
Con sord.
Con sord.
Con sord.
π P π
Con sord.
π
Glockenspeil
Vibraphone (motor on)
Jœ ‰ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ ˙˙
œ ˙
∑
œ œ ‰ ≈ œb œ œ œ œ œ œ
œ œ# ‰ ≈ œb œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
P
P
œ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙
˙
∑
≈ œ œ œ œ œ ‰
≈ œ œ œ œ œ ‰
∑
∑
∑
π
π
˙ Jœ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙ œœ
.˙ œ
Œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ# œ œ
∑
∑
∑
p P
p P
Pp
Jœ ‰ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ ˙˙
œ ˙
jœ ‰ œb œ
œ œ ‰ ≈ œb œ œ œ œ œ œ
œ œ# ‰ ≈ œb œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
π
π
p
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
.˙
œ ˙b
≈ œ œ œ œ œ ‰ Œ
≈ œ œ œ œ œ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ# œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ# œn
Œ
œ
æ
œb
æ
Œ ≈ œb œ œ œ œ œ# œ
Œ ≈ œb œ œ œn œ œ# œ
∑
∑
π
p
Pizz
p
π
π
π
Solo 
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc. 2
D. S.
Hn. Solo 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
Perc. 1
219 ∑
∑
∑
∑
œ œ œ Œ
∑
∑
∑
219 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
219 ∑
219 ∑
219 ∑
219 ∑
219 ∑
∑
219 œ œ œ .œb œb
219
œ
æ œbæ œæ Œ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ Œ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ# œ Œ
∑
∑
P
P
P
P
.˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ .Jxæ Jxæ ‰ Œ ≈ .Jxæ
..˙˙ œœ
.˙ œ
jœn ‰ œ œ# œ
≈ œ# œ œ œ œ œ œ Œ ≈ œ œ œ
≈ œ# œ œ œ œ œ œ Œ ≈ œ œ# œ
≈ œ œ# œ œ œ œ œ Œ ≈ œb œ œ
˙ Œ œ
∑
π P p
π P p
π P p
π
sord
All
P π
 Sus. Cyms. (soft mallets)
π P π
Jœ ‰ ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jx ‰ Œ Œ
J
œœ ‰ ˙˙##
jœ ‰ ˙# ?
jœ ‰ œ œ
œ œ# ‰
œb
æ
œ
æ
œ# œ ‰ ≈ œb œ œ œ œ œ œ
œ œb ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ˙#
∑
F π
F π
F π
F π
Solo 
P
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ
œœbb
Ó Œ œb
œ# .œb œ ˙
œ#
æ .Jœ#æ ≈
˙˙##
≈ œb œ# œ œb œ œ œ Œ ≈ œ œ œ
≈ œb œ œ œ œ œ œ Œ ≈ œ œb œ
˙# Œ œb
∑
Div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œb
∑
˙˙ Œ
œœbb
˙ Œ œb
.œ ‰ ˙b
œœ Œ Œ
œœbb
œ œ# œ œ œ œ œ œ Œ ≈ œb œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ Œ ≈ œ œb œ
˙ Œ œb
Ó Œ œb
p
pizz.
take Flute
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
∑
˙˙
Œ œœ
˙ œ
Jœ ‰ Œ ˙
J
œœ ‰ Œ Œ œœ
≈ œ œb œ œ œ œ œ Œ ≈ œ œn œ
≈ œb œ œ œ œ œ œ Œ ≈ œ œ œ
˙ Œ œ
Ó Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
J
œœ ‰ Œ Œ
œb œn œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
˙ ‰ jœ-
Œ Œ ‰ JœArco
F
F
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc. 2
D. S.
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Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
Perc. 1
226 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
226 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
226 ∑
226 ∑
226 ∑
226 ∑
226 ∑
∑ &
226 ∑
226 Œ œ œb
‰ jœb ˙
˙# rœ ‰ .
˙ rœ ‰ .
˙ Rœ ‰ .
F
P
p ∏
π
π
π
rit.....................
∏
≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ# œ œ
∑
∑
˙ œ
∑
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
∑
∑
˙ œ≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ# œ œ˙ œ
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
a tempo
π P p
π P p
π
π
p
œ œ œ ˙
œ œ# œ ˙
∑
∑
Jœ ‰ ˙#
∑
Jœ ‰ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙
∑
∑
œ ˙œ œ œ ˙
œ œ# œ ˙œ ˙
Œ œ# œb
Œ ≈ œb œ œ œ œ œ œ
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